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ABSTRAK 
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SEKTOR  
PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
(STUDI KASUS KARISIDENAN SURAKARTA) 
Anisa Dwi Rahmadhani 
F3614014 
Lembaga Keuangan Sektor Perbankan pada sekarang  ini mengalami 
perkembangan yang sangat pesat. Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan 
yang dijadikan sebagai ukuran kemajuan suatu Negara. Oleh karena itu, untuk 
mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta 
mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Maka, pemerintah 
membentuk OJK (Otoritas Jasa Keuangan). OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terdapat 
Perlindungan Konsumen yang berupa pengaduan konsumen. Perlindungan Konsumen 
merupakan wadah bagi konsumen dan/atau masyarakat sebagai tempat bertukar 
informasi beserta pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen terhadap lembaga 
keuangan khususnya pada sektor perbankan. Obyek yang diambil dalam penelitian ini 
adalah Kantor OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Surakarta yang berlokasi Jl. Veteran 
No.299, Tipes, Surakarta, Jawa Tengah, 57154. Penelitian menggunakan data sekunder 
yang berkaitan dengan tingkat efektifitas Perlindungan Konsumen terhadap sektor 
Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan di wilayah karisidenan Surakarta. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi,studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik 
yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penulisan ini adalah 
Perkembangan Pengaduan  Konsumen di Kantor OJK Solo Selama tahun 2015-2016 
mengalami peningkatan khususnya pada perbankan.  Proses penanganan pengaduan 
konsumen meliputi dua cara yaitu secara lisan dan tulisan. Tingkat efektifitas pada 
perlindungan konsumen cukup baik karena secara keseluruhan Kantor OJK Solo mampu 
menyelesaikan permasalahan antara pihak Bank dan Konsumen. Saran yang diberikan 
penulis adalah peningkatan edukasi dengan mengadakan sosialisasi pada konsumen 
maupun PUJK serta melakukan pemantauan dan survey terhadap bank yang berada 
wilayah karisidenan Surakarta. Agar meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh 
pihak perbankan. 
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ABSTRACT 
EFFECTIVENESS OF CONSUMER PROTECTION TO THE BANKING 
SECTOR BY THE AUTHORITY OF FINANCIAL SERVICES 
(CASE STUDY OF CARICIDENCE OF SURAKARTA) 
Anisa Dwi Rahmadhani 
F3614014 
 
 Financial Institutions in the Banking Sector are now experiencing rapid 
growth. Banking is one of the Financial Institutions that serve as a measure of the 
progress of a State. Therefore, to realize a sustainable and stable financial system, and 
able to protect the interests of consumers and society. Thus, the government established 
OJK (Financial Services Authority). OJK (Financial Services Authority) there is 
Consumer Protection in the form of consumer complaints. Consumer Protection is a 
container for consumers and / or the community as a place to exchange information 
along with service and settlement of consumer complaints to financial institutions 
especially in the banking sector. Objects taken in this study is the Office of OJK 
(Financial Services Authority) Surakarta located Jl. Veteran No.299, Tipes, Surakarta, 
Central Java, 57154. The study used secondary data relating to the effectiveness level of 
Consumer Protection to the Banking sector by the Financial Services Authority in the 
Surakarta residency area. Data collection techniques are done through observation, 
literature study, and documentation. The technique used by the writer is descriptive 
qualitative. The results of this paper are the Development of Consumer Complaint in 
OJK Solo Office During the year 2015-2016 has increased especially in banking. The 
process of handling consumer complaints includes two ways, namely oral and written. 
The level of effectiveness on consumer protection is quite good because overall OJK 
Solo Office able to solve the problems between the Bank and Consumer. Suggestion 
given by writer is improvement of education by conducting socialization to consumer 
and PUJK as well as doing monitoring and survey to bank residing area of karisidenan 
Surakarta. In order to minimize the mistakes made by the banks. 
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